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筆者 らはクセノソ管によるス トロボ光源を用いて, 約 10×10~Gsecの発光,露光を行なう














挽き幅は 4cm から 30cm にわたっている｡実験条件はすべての組合せについて行なったも
のではなく系統的にはなっていない｡ なお撮影は定速 (27mノ/min) で送材車を突込み, 約
50cm 鼻 より入ったあたりでまずシャッタ-を開き (ノミルブ)直ちに売光スヰッチのボタンを
押し,閃光させ,さらにただちにシャ､ソクーを閉じるという手法により行なった｡使用フィル






木 材 研 究 第32号 (1964)
No.1:無穿孔片歯 幅 5′′,厚さ23G,ピッチ 7/8′
No.2:1列穿孔片歯 幅 5′′,厚さ23G, ピッチ 7/8′′
No.3:1列穿孔片歯 幅 6′′,厚さ20G, ピッチ 134'′
No.4.･2列穿孔片歯 幅 6′′,厚さ20G,ピッチ 134′
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